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Àêòèâèçàöèÿ ñîâðåìåííîãî âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí, ïðèíÿòèå äåéñòâåííûõ ìåð ïî áîëåå øèðîêîìó ïðîäâèæå-
íèþ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ íà ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé àðåíå
íà îñíîâå ïðèíöèïîâ îòêðûòîñòè, âçàèìíîé âûãîäû è ïðàãìàòèçìà àêòó-
àëèçèðóþò äèñêóññèþ ïî âîïðîñó ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî èíñòðóìåíòà-
ðèÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ äîëãîñðî÷íûõ öåëåé â ýòîé âàæíåéøåé
ñôåðå è çàäåéñòâîâàíèÿ äëÿ ýòîãî âñåãî èìåþùåãîñÿ ïîòåíöèàëà è ðå-
ñóðñîâ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.
Â äàííîì êîíòåêñòå ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè ïðè-
îðèòåòîâ âíåøíåé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ èñïîëüçîâà-
íèå êîíöåïöèè «ìÿãêîé ñèëû», ðîëü êîòîðîé â ïðàêòèêå ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåóêëîííî âîçðàñòàåò. Áîëåå òîãî,
ýòîò òåçèñ èäåò â óíèñîí ñ ï.5.2 «Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ â ñôåðå
îñóùåñòâëåíèÿ âçâåøåííîé, âçàèìîâûãîäíîé è êîíñòðóêòèâíîé âíåø-
íåé ïîëèòèêè» Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî ðàçâèòèþ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñ-
òàí íà 2017-2021ãã., ãäå îáîçíà÷åíû ñëåäóþùèå ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è,
êîòîðûå îïðåäåëÿþò íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî
àïïàðàòà ñòðàíû:
 óêðåïëåíèå íåçàâèñèìîñòè è ñóâåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâà, ïîâûøå-
íèå ðîëè ñòðàíû â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíîãî ñóáúåêòà ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé, âõîæäåíèå â ÷èñëî ðàçâèòûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ,
ñîçäàíèå âîêðóã Óçáåêèñòàíà ïîÿñà áåçîïàñíîñòè, ñòàáèëüíîñòè è äîá-
ðîñîñåäñòâà;
 óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, äî-
âåäåíèå äî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î ïðîâîäè-
ìûõ â ñòðàíå ðåôîðìàõ [1].
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Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷åé êîíöåïòóàëüíîé
çíà÷èìîñòè ñòàíîâèòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåõ
èìåþùèõñÿ ñèë è ñðåäñòâ «äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ íîâîãî îáëèêà ñòðàíû» [2].
Â ýòîì ïëàíå çíàêîâûì ÿâëÿåòñÿ çàÿâëå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Øàâ-
êàòà Ìèðçè¸åâà íà 72-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè ÎÎÍ 19 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. î òîì, ÷òî «ñîõðàíÿÿ âíåáëîêîâûé
ñòàòóñ, Óçáåêèñòàí îòêðûò äëÿ äèàëîãà» è «çàèíòåðåñîâàí â ðàñøèðå-
íèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñî âñåìè ïàðòíåðàìè âî èìÿ ìèðà, ïðîãðåññà è
ïðîöâåòàíèÿ» [3].
Îáùåïðèçíàíî, ÷òî ãëîáàëüíàÿ ãåîïîëèòèêà ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ íà
ïèêå ñâîåé ôóíäàìåíòàëüíîé òðàíñôîðìàöèè, áóêâàëüíî «âáðàñûâàÿ»
âñå íîâûå âûçîâû äëÿ ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ ìèðà. Íà ôîíå íàáëþäàåìûõ
òóðáóëåíòíûõ ïðîöåññîâ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèå àïïàðàòû ðàçëè÷íûõ ñòðàí ïðèáåãàþò ê èñïîëüçîâàíèþ íîâåé-
øèõ ïîäõîäîâ è èíñòðóìåíòàðèÿ äëÿ îòñòàèâàíèÿ ñâîèõ èíòåðåñîâ, â
÷èñëå êîòîðûõ êîíöåïöèÿ «ìÿãêîé ñèëû» Äæ.Íàÿ.
 Ïî ìåðå ðîñòà çíà÷èìîñòè «ìÿãêîé ñèëû» äðàéâåðàìè ìíîæåñòâåí-
íûõ èçìåíåíèé ìèðîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ëàíäøàôòà âûñòóïàþò äâà ìå-
ãàòðåíäà. Ïåðâûé – ðîñò òðàíñãðàíè÷íûõ ñå-
òåé â ãëîáàëüíûõ äåëàõ. Âòîðîé – ýòî öèôðî-
âàÿ ðåâîëþöèÿ, ïðèâåäøàÿ ê òîìó, ÷òî ìèðî-
âûå ñîáûòèÿ – ìàëûå èëè áîëüøèå – âñå áîëü-
øå ïðîèñõîäÿò îí-ëàéí. Òàêèì îáðàçîì, ãëî-
áàëüíûå îòíîøåíèÿ ïîñòåïåííî ïåðåìåùàþò-
ñÿ îò òðàäèöèîííîé äâóñòîðîííåé äèïëîìà-
òèè è èåðàðõèé ê áîëåå ñëîæíîìó ìèðó ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñåòåé.
Â òî æå âðåìÿ íàëè÷èå ðåñóðñîâ «ìÿãêîé
ñèëû», áóäó÷è âàæíåéøèì óñëîâèåì â ðåàëè-
çàöèè êîíöåïöèè Äæ. Íàÿ, âñå æå ìàëîïîëåç-
íû áåç ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ýôôåêòèâíîé ñòðàòåãèè äëÿ äîâåäåíèÿ
äî öåëåâîé àóäèòîðèè çà ðóáåæîì. Ìîáèëèçàöèÿ ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû»
ïðåèìóùåñòâåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ýôôåêòèâíûõ êîììóíè-
êàöèé, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âçàèìîçàâèñèìîñòü ìåæäó «ìÿãêîé ñèëîé»,
êîììóíèêàöèÿìè è âëèÿíèåì, è, áîëåå òîãî, ýòè ôàêòîðû âçàèìíî óñè-
ëèâàþò è äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.
Ðåñóðñû «ìÿãêîé ñèëû» ôîðìèðóþò ôóíäàìåíò äëÿ âíåøíåé ðåïóòà-
öèè ãîñóäàðñòâà, à êîììóíèêàöèîííûå ñòðàòåãèè âûíîñÿò èõ âïåðåä,
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ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû» ïîñðåäñòâîì
êîììóíèêàöèîííûõ ñòðàòåãèé ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî
âëèÿíèÿ ñòðàí. È íàîáîðîò, íåñïîñîáíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ óáåäèòåëü-
íîãî íàððàòèâà íà îñíîâå ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû» è íåóìåíèå èõ ïðè-
ìåíåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñïåöèôè÷åñêèõ öåëåé ñ àíàëèçîì è îïðåäåëå-
íèåì îáúåêòîâ ââîäèò ýòè ðåñóðñû â «ñïÿùåå ñîñòîÿíèå».
Ñïåöèàëèñòû áðèòàíñêîãî àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà Portland
Communications ïîñëå àíàëèçà âçàèìîñâÿçè ìåæäó «ìÿãêîé ñèëîé» è
êîììóíèêàöèÿìè ïðåäëàãàþò ñîáñòâåííóþ ìîäåëü ïðîöåññà êîíâåðñèè
ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû» âî âíåøíåå âëèÿíèå [4]:
Êàê è â êëàññè÷åñêîé ìîäåëè êîíâåðñèè Äæ.Íàÿ, ÷åòêîå èçìåðåíèå
ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû» ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïåðâûì øàãîì,
òàê êàê èõ ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâèòåëüñòâó âîç-
ìîæíîñòü îöåíèòü ñâîè ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû, ñîçäàòü îáúåêòèâ-
íóþ áàçó äëÿ âûñòðàèâàíèÿ ñòðàòåãèè. Âòîðûì øàãîì ïîñëå àíàëèçà
ðåñóðñîâ äîëæíî ñòàòü ðàçâèòèå ñòðàòåãèè ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ íà-
öèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ, êîîðäèíàöèè äåéñòâèé â ìåæäóíàðîäíîì ïëàíå
è ðàçâåðòûâàíèÿ ìÿãêîñèëîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ âîçäåéñòâèÿ íà êîíêðåò-
íûå îáúåêòû.
Äëÿ áîëüøèíñòâà ãîñóäàðñòâ ïåðåâîä «ìÿãêîé ñèëû» â ìåæäóíàðîä-
íîå ïîëå òðåáóåò ïðèíÿòèÿ äåéñòâèé, ïîäêðåïëåííûõ êîììóíèêàöèÿ-
ìè, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ ïðîäóìàííîé ïîëèòè-
êè, èíèöèàòèâ è ïðîãðàìì.
Åñëè ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ðåñóðñîâ «ìÿãêîé ñèëû» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðâûì øàãîì âûÿâëÿåò çíà÷èòåëüíûå ïðîáåëû, òî èõ òðåáóåò-
ñÿ óñòðàíèòü, ïîòîìó ÷òî, êàê ïîêàçûâàþò ïðàêòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
áðèòàíñêèõ àíàëèòèêîâ Portland Communications, ñïîñîáíîñòü âíóøàòü
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äîâåðèå è ðåïóòàöèÿ íà âíåøíåì ïîëå â êîíå÷íîì ñ÷åòå áåðóò íà÷àëî îò
ðåàëèçóåìîé ïîëèòèêè è äåéñòâèé êàê âíóòðè ñòðàíû, òàê è çà ðóáåæîì.
Ïðåâðàùåíèå «ìÿãêîé ñèëû» âî âëèÿíèå ÷àñòî çàâèñèò îò ñïîñîáíîñòè
èíêîðïîðèðîâàíèÿ íîâûõ äåéñòâèé ñóáúåêòà «ìÿãêîé ñèëû» â ñòðàòå-
ãèþ. Ïîýòîìó ðåàëüíûå äåéñòâèÿ áîëüøå, ÷åì ñëîâà è çàÿâëåíèÿ, ñòàíî-
âÿòñÿ ðåøàþùèì óñëîâèåì â ýòîì ïðîöåññå. Êîãäà ýòè ðåñóðñû ñêîíöåí-
òðèðîâàíû, èìåííî âîçìîæíîñòè êîììóíèêàöèé îáåñïå÷èâàþò èõ êîí-
âåðñèþ âî âíåøíåå âëèÿíèå. Òåì ñàìûì ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàç-
âåðòûâàíèÿ ðåñóðñîâ è ïðîèñõîäèò âîâëå÷åíèå çàðóáåæíîé àóäèòîðèè
ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ åå âîñïðèÿòèÿ è â êîíå÷íîì èòîãå ïîâåäåíèÿ â îòíî-
øåíèè ñóáúåêòà «ìÿãêîé ñèëû».
Ïî ìíåíèþ áðèòàíñêèõ ïîëèòòåõíîëîãîâ, êîììóíèêàöèè, èñïîëüçó-
åìûå ÷åðåç òðàäèöèîííûå ìåäèà, öèôðîâûå ïëàòôîðìû èëè «öèôðîâóþ
äèïëîìàòèþ», ñîñòàâëÿþò «ìîìåíò èñòèíû» â ïðîöåññå êîíâåðñèè,
ÿâíîãî èëè ñêðûòîãî ïðîÿâëåíèÿ öåëåé ñóáúåêòà â îòíîøåíèè ðåöèïè-
åíòîâ «ìÿãêîé ñèëû». Ýòîò ïðîöåññ ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ôîðìå
ïðÿìîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè, ñïåöèàëüíûõ êàìïà-
íèé âîêðóã êîíêðåòíîé òåìû èëè äèïëîìàòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ðåãèî-
íàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ïëàíà.
Ïîñëåäíèå äâà øàãà â êîíâåðñèîííîì ïðîöåññå – îöåíêà è êîððåêòè-
ðîâêà - ÿâëÿþòñÿ âçàèìîçàâèñèìûìè, òàê êàê ïðèìåíåíèå «ìÿãêîé ñèëû»
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî âëèÿíèÿ è
àâòîðèòåòà äîëæíî áàçèðîâàòüñÿ íà î÷åâèä-
íûõ äîêàçàòåëüñòâàõ èëè ÿâíûõ ïîëîæèòåëü-
íûõ ïðîÿâëåíèÿõ íà îñíîâå àíàëèçà ðåàêöèè
îáúåêòà èëè äðóãèõ ìåòîäîâ îöåíêè âëèÿíèÿ.
Ðåçóëüòàòû äàííîé ðàáîòû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
êîððåêòèðîâêè ñòðàòåãèè, äåéñòâèé è êîììó-
íèêàöèé ñîîáðàçíî ñèòóàöèè.
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå â àêàäåìè÷åñêîì è
ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå áîëüøóþ àêòóàëüíîñòü
ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòàðèÿ
«ìÿãêîé ñèëû», êîòîðûé ñ áûñòðûì ðàçâèòèåì êîììóíèêàöèé ïðèîáðå-
òàåò ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïðàâèòåëüñòâà è äðóãèå ìåæäóíàðîäíûå
àêòîðû âêëàäûâàþò çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà è âðåìÿ â ïî-
ïûòêàõ ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ «ìÿãêîé ñèëû» â ñâîåé âíåøíåé ïî-
ëèòèêå, ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî âîñïðèÿòèÿ ñòðàíû çà ðóáåæîì
÷åðåç òàêèå ìåðû, êàê îïðåäåëåíèå ïîâåñòêè äíÿ, ñòðóêòóðèðîâàíèå
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Õîòÿ ïîíÿòèå «ìÿãêîé ñèëû» âîçíèêëî òîëüêî â êîíöå 90-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ìíîãèå ó÷åíûå, â òîì ÷èñëå àâòîð êîíöåïöèè
Äæ.Íàé, ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî åå ðåñóðñû ïî óëó÷øåíèþ èìèäæà ÷åðåç
îôèöèàëüíûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèé ïðàâèòåëüñòâàìè èëè ñòðàíàìè
íå ñòàëè íîâûì ôåíîìåíîì [6]. Òðàäèöèîííàÿ äèïëîìàòèÿ èìååò îòíî-
øåíèå ê îáùåé «ïðàêòèêå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè àêòîðàìè
â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïðåèìóùåñòâà ÷åðåç ïðîâåäåíèå
ïåðåãîâîðîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòðàí èëè îðãà-
íèçàöèé ïî òàêèì âîïðîñàì, êàê äîñòèæåíèå ìèðà, òîðãîâëÿ, âîéíà,
ýêîíîìèêà, êóëüòóðà, îêðóæàþùàÿ ñðåäà è ïðàâà ÷åëîâåêà» è îáðàùà-
åòñÿ â öåëîì ê âçàèìîîòíîøåíèÿì ìåæäó ìåæäóíàðîäíûìè àêòîðàìè
[7]. Â òî æå âðåìÿ ïîíÿòèå «ïóáëè÷íàÿ äèï-
ëîìàòèÿ» ôîêóñèðóåòñÿ íà «âëèÿíèè îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå è ðåàëè-
çàöèþ âíåøíåé ïîëèòèêè» è âûõîäèò çà ïðå-
äåëû äåéñòâèÿ òðàäèöèîííîé äèïëîìàòèè.
Ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ êàê îäèí èç îñ-
íîâíûõ èíñòðóìåíòîâ «ìÿãêîé ñèëû» è åå
ðåàëèçàöèè íà âíåøíåì ïîëå íàöåëåíà íà ïî-
ïûòêó ïðàâèòåëüñòâà ñôîðìèðîâàòü îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå ïîñðåäñòâîì ãëîáàëüíûõ êîììóíèêàöèé â îòíîøåíèè
öåëåâîé àóäèòîðèè [8].
Ïðèçíàííûé ýêñïåðò ßí Ìåëèññåí óòâåðæäàåò: «Ïðîäâèæåíèå èìèä-
æà, ïðîïàãàíäà è äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ íàçûâàåòñÿ «ïóáëè÷íàÿ
äèïëîìàòèÿ», ÿâëÿþòñÿ ñòîëü æå äðåâíèìè, êàê è äèïëîìàòèÿ. Ðàçâè-
òèå êîììóíèêàöèîííûõ è òðàíñïîðòíûõ òåõíîëîãèé, íàïðèìåð, èçîá-
ðåòåíèå ïå÷àòíîé ïðåññû â 15-ì âåêå, ïðèâíåñëî ôóíäàìåíòàëüíîå èç-
ìåíåíèå è ïîâëèÿëî íà ìåæäóíàðîäíûå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Â
òå÷åíèå âñåé èñòîðèè íàöèîíàëüíûå ãîñóäàðñòâà è ñòðàíû äåëàþò çíà-
÷èòåëüíûå âëîæåíèÿ â ñâîé èìèäæ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, îäíàêî
ëèøü â êîíöå 20-ãî âåêà ýòà äåÿòåëüíîñòü îêàçàëàñü â ôîêóñå âíèìàíèÿ
àêàäåìè÷åñêèõ êðóãîâ è ó÷åíûõ, ÷òî ñîâïàëî ñ âîçðàñòàþùèì îñîçíàíè-
åì «ìÿãêîé ñèëû» [9].
Òåðìèí «ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ» áûë ââåäåí â íàó÷íûé îáîðîò
áûâøèì äèïëîìàòîì è äåêàíîì Ôëåò÷åðñêîé øêîëû ïðàâà è äèïëîìà-
òèè Òàôòñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ) Ýäìóíäîì Ãóëëèîíîì â 1965ã. è
ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè ó÷åíûõ è ïðàêòèêîâ. Ïóáëè÷-
íàÿ äèïëîìàòèÿ – ýòî äèïëîìàòèÿ, îñóùåñòâëÿåìàÿ ïðàâèòåëüñòâîì îäíîé
ñòðàíû â îòíîøåíèè íàñåëåíèÿ äðóãîé ñòðàíû [10].
Ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ ÷àñòè÷íî ïîëó÷èëà ðàçâèòèå äëÿ äèñòàíöè-
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èíôîðìàöèè îò òåðìèíà «ïðîïàãàíäà» [11]. Ïî ìíåíèþ Ý.Ãóëëèîíà,
ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ – ýòî äèñöèïëèíà, êîòîðàÿ «èìååò äåëî ñ âëèÿ-
íèåì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ âíåøíåé
ïîëèòèêè, îõâàòûâàÿ èçìåðåíèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè âíå òðàäèöèîííîé
äèïëîìàòèè; êóëüòèâèðîâàíèåì ïðàâèòåëüñòâàìè îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ; âçàèìîäåéñòâèåì ÷àñòíûõ ãðóïï è èíòåðå-
ñîâ â îäíîé ñòðàíå ñ àíàëîãè÷íûìè êðóãàìè â äðóãîé ñòðàíå; ìåæêóëü-
òóðíîé êîììóíèêàöèåé». Öåíòðàëüíûì äëÿ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè ÿâ-
ëÿåòñÿ òðàíñôîðìàöèîííîå òå÷åíèå èíôîðìàöèè è èäåé [12].
Â òî æå âðåìÿ ðÿä àíàëèòèêîâ îïðåäåëÿë ïóáëè÷íóþ äèïëîìàòèþ
êàê ïðîöåññ êîììóíèêàöèè ïðàâèòåëüñòâà ñ èíîñòðàííîé îáùåñòâåííî-
ñòüþ â ïîïûòêå äîáèòüñÿ ïîíèìàíèÿ ñâîåé íàöèîíàëüíîé èäåè è èäåà-
ëîâ, ñâîèõ èíñòèòóòîâ è êóëüòóðû, à òàêæå íàöèîíàëüíûõ öåëåé è ïî-
ëèòèêè [13].
Áåçóñëîâíî, âîñïðèÿòèå ýòîãî ïîíÿòèÿ ñî âðåìåíåì èçìåíÿëîñü, ïóá-
ëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ ïðèçíàíà ïðîöåññîì, ÷åðåç êîòîðûé îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ïðÿìûå îòíîøåíèÿ ñ íàðîäîì òîãî èëè èíîãî ãîñóäàðñòâà ñ öåëüþ
ïðîäâèæåíèÿ èíòåðåñîâ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ öåííîñòåé òåõ, êòî èõ ïðî-
âîäèò è íåñåò â ñåáå. Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ýòî äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàð-
ñòâà è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â öåëÿõ êîììóíèêàöèè ñ íà-
ñåëåíèåì çàðóáåæíûõ ñòðàí äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ñâîèõ êóëüòóðíûõ îòëè-
÷èé, èäåàëîâ è ïîëèòèêè. Âàæíûì ñòàíîâèòñÿ òî, ÷òî ïóáëè÷íàÿ äèïëî-
ìàòèÿ ðàçâèâàåòñÿ êàê ðåàêöèÿ íà ïîÿâëåíèå íîâûõ àêòîðîâ â ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèÿõ – íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, òðàíñíàöèî-
íàëüíûõ êîðïîðàöèé, ìåæãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå ðàíåå
áûëè âíå ðàìîê òðàäèöèîííîé äèïëîìàòèè [14].
Í.Êàë ðàññìàòðèâàåò ïóáëè÷íóþ äèïëîìàòèþ êàê ïîïûòêó ìåæäó-
íàðîäíûõ àêòîðîâ îñóùåñòâëÿòü ñâîþ âíåøíþþ ïîëèòèêó ÷åðåç âîâëå-
÷åíèå â ïðîöåññ çàðóáåæíîé îáùåñòâåííîñòè. Îí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî
ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê êîíòàêòû â
ôîðìàòå «ïðàâèòåëüñòâî – íàðîä» [15].
Á.Ãðåãîðè îïðåäåëÿåò ïóáëè÷íóþ äèïëîìàòèþ «êàê èíñòðóìåíò, èñ-
ïîëüçóåìûé ãîñóäàðñòâàìè, íåêîòîðûìè ïîëóãîñóäàðñòâåííûìè è íåãî-
ñóäàðñòâåííûìè àêòîðàìè äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ñâîåé êóëüòóðû, âçãëÿäîâ è
ïîâåäåíèÿ; ôîðìèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ îòíîøåíèÿìè; âëèÿíèÿ íà
ìûøëåíèå è ìîáèëèçàöèè äåéñòâèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ èíòåðåñîâ
è öåííîñòåé» [16]. Äàííûé ïîñûë ïîÿâèëñÿ â ñèëó èíòåíñèâíîãî ðàçâè-
òèÿ «ãîðèçîíòàëüíûõ ñòðóêòóð», â êîòîðûõ íàðîäû íà÷àëè êîíòàêòèðî-
âàòü äðóã ñ äðóãîì ïðè ïîìîùè íîâûõ òåõíîëîãèé.
Ïî ìíåíèþ Ý.Ãèëáàî, èíñòðóìåíòû ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè âêëþ÷à-
þò â ñåáÿ àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è âåùàíèå (ðåàêòèâíàÿ
Òî÷êà çðåíèÿ
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èëè ïðÿìàÿ ôîðìà äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç ÑÌÈ îò èìåíè âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîãî èëè èíîãî îðãàíà âëàñòè ñóáúåêòà íà âíåøíþþ àóäèòîðèþ íà
âñåìèðíûõ ÿçûêàõ), ïèàð, êóëüòóðíóþ äèïëîìàòèþ, îáìåíû è íàöèî-
íàëüíûé áðåíäèíã [17].
Çàðóáåæíûå ïîëèòîëîãè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî íåîáõîäèìî îòëè÷àòü
ïóáëè÷íóþ äèïëîìàòèþ îò ïðîïàãàíäû, ñîçäàíèÿ ñòðàíîâîãî èìèäæà è
ìåæäóíàðîäíûõ êóëüòóðíûõ îòíîøåíèé.
Ïî ìíåíèþ ãîëëàíäñêîãî ó÷åíîãî ß.Ìå-
ëèññåíà, ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ ñòðîãî
ó÷èòûâàåò ìíåíèå íàðîäà, äðóãèìè ñëîâà-
ìè, ýòî äâóñòîðîííåå äâèæåíèå [18]. Áî-
ëåå òîãî, îñíîâíàÿ çàäà÷à ïóáëè÷íîé äèï-
ëîìàòèè íå ñàìîðåêëàìà. Íàïðîòèâ, îíà
áûëà ðàçðàáîòàíà äëÿ äåìîíñòðàöèè è
ðàçúÿñíåíèÿ íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè èëè
êóëüòóðû íàðîäó äðóãîé ñòðàíû. ×òî êàñà-
åòñÿ êóëüòóðíûõ ñâÿçåé, òî îíè îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ íà óðîâíå íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, íî íå íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.
Êàê ñ÷èòàåò Äæ.Íàé, âåëèêà îïàñíîñòü ïåðåïóòàòü ïóáëè÷íóþ äèïëîìà-
òèþ ñ ïðîïàãàíäîé, íî äàííîå ïîíÿòèå èìååò îòðèöàòåëüíóþ êîííîòà-
öèþ, è ïîýòîìó ïðîïàãàíäà íå ìîæåò ôîðìèðîâàòü «ìÿãêóþ ñèëó» [19].
Â ñâîåé êíèãå î «íîâîé ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè» ß.Ìåëèññåí óòâåð-
æäàåò, ÷òî îíà äåéñòâóåò â ñåòåâîé ñðåäå, ãäå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî
äðóãèõ àêòîðîâ (ïîìèìî ãîñóäàðñòâ), ÷åì â èåðàðõè÷åñêîé, ãîñóäàð-
ñòâåííî-öåíòðè÷íîé ñðåäå [20]. Ïî åãî ìíåíèþ, ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ëèòåðàòóðó è ýëåêòðîííûå èçäà-
íèÿ, áëîãè è èíòåðíåò-ðåñóðñû, ÷òî íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîîòâåòñòâóåò
ñîâðåìåííîìó ìèðó ñ åãî ãëîáàëüíîé êîììóíèêàöèåé, íåæåëè äðóãèå
âèäû äèïëîìàòèè [21].
Ðîññèéñêèå ïîëèòîëîãèè óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå ïðîáëåìå ðàç-
âèòèÿ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè êàê â ñèëó óñòàíîâîê ðóêîâîäñòâà íà ðàñ-
øèðåíèå ñôåð âëèÿíèÿ çà ñ÷åò íåâîåííûõ è íåýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ îòñòàèâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â óñëî-
âèÿõ èäåîëîãè÷åñêèõ è êóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííûõ òðåíèé ñ Çàïàäîì.
Åå öåëü – ïðîäâèæåíèå èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà ñ ïîìîùüþ ôîðìèðîâà-
íèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà â çàðóáåæíîì îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè. Ýòîò
âèä äèïëîìàòèè ïîäðàçóìåâàåò äèàëîã ñ îáùåñòâîì, â êîòîðîì ìîãóò
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí, áèçíåñ-ñîîáùåñòâ,
ïðàâèòåëüñòâåííûõ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ, íàó÷íûõ è êóëüòóðíûõ





èçäàíèÿ, áëîãè è èíòåðíåò-
ðåñóðñû, ÷òî íàèëó÷øèì
îáðàçîì ñîîòâåòñòâóåò
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Íåòðèâèàëüíîé â ýòîì ïëàíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðîññèéñêàÿ îöåíêà òîãî,
÷òî åñëè â àíãëèéñêîì âàðèàíòå ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
îáùåñòâåííóþ, íàðîäíóþ äèïëîìàòèþ (people-to-people  diplomacy),
òî â Ðîññèè ýòè ïîíÿòèÿ ðàçëè÷àþòñÿ. Ñàìûì âûñîêèì óðîâíåì ìåæäó-
íàðîäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ÷èòàåòñÿ êëàññè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ, ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ñëåäóþùèì - ïóáëè÷íàÿ äèïëîìà-
òèÿ, ýêñïåðòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî (ê ïðèìåðó, âñòðå÷à íà îñòðîâå Áîé-
ñòî, ó÷àñòíèêè êîòîðîé âûäâèíóëè ðåêîìåíäàöèè ïî Ìèíñêèì äîãîâî-
ðåííîñòÿì), à ôóíäàìåíòàëüíûì – îáùåñòâåííàÿ äèïëîìàòèÿ, íàöåëåí-
íàÿ íà ðàáîòó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, òâîð÷åñêîé
èíòåëëèãåíöèåé, ìîëîäûìè ëèäåðàìè (ê ïðèìåðó, êóëüòóðíûå ôîðóìû
ñòðàí-ó÷àñòíèö ÑÍÃ). Îäíîé èç çàäà÷ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè ÿâëÿåòñÿ
âûâåäåíèå ñòðàíû èç óñëîâíîé «ïåðèôåðèè» â «öåíòð» ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, çíà-
íèå ïîðòðåòà ëþäåé, ÿâëÿþùèõñÿ ïîòåíöèàëüíûìè ïîëó÷àòåëÿìè èí-
ôîðìàöèè, ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, íàïðàâëåííûõ íà âû-
ÿâëåíèå çàïðîñîâ çàðóáåæíîé àóäèòîðèè [22].
Äæ.Íàé âûäåëÿåò ðîëü èíôîðìàöèè è êîíòðîëÿ íàä íåé [23]; â ÷à-
ñòíîñòè, îí îòìå÷àåò òðè îñíîâíûõ èçìåðåíèÿ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè
(ïðèìåíèìûõ äëÿ ÑØÀ, íî è ïîëåçíûõ äëÿ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ): êàæ-
äîäíåâíîå èíôîðìèðîâàíèå î âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ; òî÷å÷-
íîå îáñóæäåíèå íàèáîëåå âàæíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé; ðàçâèòèå êîí-
òàêòîâ ñ çàðóáåæíîé àóäèòîðèåé ÷åðåç ñèñòåìó îáìåíîâ è íàó÷íûõ ãðàí-
òîâ. Ïî ìíåíèþ Äæ.Íàÿ, â ýòîì ïðîöåññå íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî çàïóñòèòü èíôîðìàöèþ èëè âûäâèíóòü èäåþ, êî-
òîðûå îïðåäåëåííîå ãîñóäàðñòâî èëè íåãîñóäàðñòâåííûé àêòîð õîòåëè
áû äîâåñòè. Íàïðîòèâ, ýôôåêòèâíàÿ äèïëîìàòèÿ è óñïåøíîå ôîðìèðî-
âàíèå «ìÿãêîé ñèëû» «ïðåäóñìàòðèâàþò ñòðîèòåëüñòâî äîëãîñðî÷íûõ
îòíîøåíèé, êîòîðûå ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíóþ àòìîñôåðó äëÿ ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè» [24]. Âàæíî òàêæå âûñòðàèâàòü äðóæå-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ íà ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå è ñðåäè ãðàæäàí
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì äëÿ ðàçâèòèÿ «ìÿãêîé
ñèëû» ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïëîùàäîê äëÿ äèàëîãà ãðàæäàí ðàçëè÷íûõ
ñòðàí, à òàêæå ïðîãðàìì äëÿ ðàñøèðåíèÿ äâóñòîðîííåãî è ìíîãîñòî-
ðîííåãî êóëüòóðíîãî îáìåíà.
Ðåñóðñ ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêîé ìîäåëè ìîæíî ðåàëèçîâàòü
ïîñðåäñòâîì èíñòðóìåíòîâ îôèöèàëüíîé äèïëîìàòèè, â ðàìêàõ êîòî-
ðîé èíèöèèðóþòñÿ ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ
ìíîãîñòîðîííèõ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ïåðåãîâîðíûõ ïëî-
ùàäîê, ðàçëè÷íîãî ðîäà ôîðóìîâ, êëóáîâ è äð.
Òî÷êà çðåíèÿ
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Íàðÿäó ñ ýòèì, ïî ìíåíèþ àìåðèêàíñêîãî ó÷åíîãî, ñëåäóåò èìåòü â
âèäó, ÷òî «ìÿãêàÿ ñèëà» ìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî ïðè óñëîâèè ïðîäâèæå-
íèÿ «áëàãîïðèÿòíîé» äëÿ äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Íåãîäíàÿ
ïîëèòèêà íå ìîæåò áûòü «çàêðåïëåíà» èëè «ñïðÿòàíà» çà «ìÿãêîé ñè-
ëîé». Ïî ýòîìó ïîâîäó Äæ.Íàé ãîâîðèë, ÷òî «ìÿãêàÿ ñèëà» íå äîëæíà
áûòü èãðîé ñ íóëåâûì ðåçóëüòàòîì, â êîòîðîé äîñòèæåíèå îäíîé ñòðàíû
îáÿçàòåëüíî îçíà÷àëî áû ïîòåðè äëÿ äðóãîé» [25]. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà
îí ïðèâîäèë Íîðâåãèþ, êîòîðàÿ ïðè îãðàíè÷åííûõ áþäæåòíûõ ñðåä-
ñòâàõ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïîëèòèêè «ìÿãêîé ñèëû» è ïóáëè÷íîé äèïëî-
ìàòèè ñìîãëà ïóòåì ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå çàâîåâàòü èìèäæ ìèðîòâîðöà è íåéòðàëüíîãî
ïîñðåäíèêà è, ñëåäîâàòåëüíî, íàðàñòèòü ñâîé ïîòåíöèàë â ýòîé ñôåðå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åòêàÿ ñâÿçü ìåæäó ïîíÿòèÿìè «ìÿãêîé
ñèëû» è «ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèåé». Ñóììèðóÿ ðàçëè÷èÿ è îäíîâðåìåí-
íî âçàèìîñâÿçü ýòèõ äâóõ ïîíÿòèé, èññëåäîâàòåëü ìåæäóíàðîäíîé òåî-
ðèè äèïëîìàòèè Ñòåôåí Áåé Ðàñìóññåí ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî öåííîñòè
è èäåè íå ïåðåìåùàþò ñàìè ñåáÿ, à òðåáóþò îïðåäåëåííîãî êîíòàêòà
ìåæäó äâóìÿ àêòîðàìè, ïðè ýòîì îí ïîä÷åðêèâàåò: «Èäåÿ «ìÿãêîé ñèëû»
î ïðèòÿãàòåëüíîñòè ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ýòî
ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè, òîãäà êàê ïóá-
ëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
ïîïûòêà, ÷åðåç êîòîðóþ àêòîð ïûòàåòñÿ
ïåðåäàòü ìûñëè è óáåæäåíèÿ, îêàçûâàÿ
âëèÿíèå íà çàðóáåæíûé ïîëèòè÷åñêèé
äèñêóðñ ÷åðåç óïðàâëåíèå è ó÷àñòèå â
ïîëèòè÷åñêèõ äåáàòàõ. Ïóáëè÷íàÿ äèïëî-
ìàòèÿ íàöåëåíà íà ñòðóêòóðèðîâàííóþ ñðåäó, â êîòîðîé àêòîðû îïðåäå-
ëÿþò ñåáÿ, ñâîè èíòåðåñû è ñâîþ ïðàâäó î ìèðå» [26].
Ñîâðåìåííûé Óçáåêèñòàí, íàõîäÿñü â öåíòðå ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîãî
ìàêðîðåãèîíà, èìåÿ ãðàíèöû ñî âñåìè ãîñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè,
îáëàäàåò èñòîðè÷åñêè îáóñëîâëåííûì óíèêàëüíûì ïîòåíöèàëîì äëÿ
ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííîé êîíöåïöèè «ìÿãêîé ñèëû» íà ðåãèîíàëüíîì è
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõ.
Èìåÿ â âèäó, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûäåëÿþòñÿ òðè îñíîâíûõ
àñïåêòà êîíöåïöèè «ìÿãêîé ñèëû»: ïîëèòè÷åñêèå öåííîñòè, êóëüòóðà
è âíåøíÿÿ ïîëèòèêà (âíóòðè ýòèõ êàòåãîðèé ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî
äðóãèõ ïàðàìåòðîâ äëÿ îöåíêè óðîâíÿ «ìÿãêîé ñèëû»), Óçáåêèñòàí
îáëàäàåò ïðàêòè÷åñêè âñåìè èñõîäíûìè ïàðàìåòðàìè è ôóíäàìåíòîì
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîäâèæåíèÿ ïîçèòèâíîãî íàöèîíàëüíîãî èìèäæà,
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ è ïðÿìîãî âëèÿíèÿ íà ðàçðàáîòêó è
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– äëÿ îòñòàèâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ â ïîëèòè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
ðåçå.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðîäâèæåíèå «ìÿã-
êîé ñèëû» è ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíî-
ãî âîñïðèÿòèÿ çà ðóáåæîì âíóòðåííåé è
âíåøíåé ïîëèòèêè è âñåãî îáëèêà íàøåé
ñòðàíû èìååò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå çíà-
÷åíèå íå òîëüêî ñ ïîçèöèé ðåïóòàöèè è
èìèäæà, íî è âëèÿåò íà ñîçäàíèå ïðèâëå-
êàòåëüíîãî äëÿ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ïîòåíöèàë «ìÿãêîé ñèëû» ðåñïóáëèêè ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîé íàäñòðîéêè äëÿ ðàçâèòèÿ âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêîãî áàçèñà.
Îáðàòèìñÿ ê òàêîìó àñïåêòó «ìÿãêîé ñèëû», êàê ïîëèòè÷åñêèå öåí-
íîñòè, òî åñòü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ðåôîðìû, îñóùåñòâëÿåìûå â
Óçáåêèñòàíå è ïîëó÷àþùèå âûñîêóþ îöåíêó çà ðóáåæîì. Â 2016-2018
ãã. â ðåñïóáëèêå «ïðîâîäÿòñÿ ãëóáîêèå ðåôîðìû âî âñåõ ñôåðàõ», öåëü
êîòîðûõ «ïîñòðîåíèå äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà è ñïðàâåäëèâîãî
îáùåñòâà, ãäå ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîñòîãî è ÿñíîãî ïðèí-
öèïà – èíòåðåñû ÷åëîâåêà ïðåâûøå âñåãî» [27].
Âûñêàçàííûå ñ òðèáóíû Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ïëàíû ãëàâû
Óçáåêèñòàíà î òîì, ÷òî «íå íàðîä äîëæåí ñëóæèòü ãîñóäàðñòâåííûì
îðãàíàì, à ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äîëæíû ñëóæèòü íàðîäó», î ðàçðà-
áîòêå ïðîãðàììû ìåð ïî óêðåïëåíèþ ãàðàíòèé çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà,
îòìåíå âûåçäíûõ âèç, àêòèâèçàöèè îòêðû-
òîãî äèàëîãà ñ íàöèîíàëüíûìè è ìåæäóíà-
ðîäíûìè íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè ïî ïðàâîçàùèòíîé òåìàòèêå, î ñî-
öèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè îñòóïèâøèõñÿ
ãðàæäàí, ïîïàâøèõ ïîä âëèÿíèå èäåîëî-
ãèè ýêñòðåìèçìà, î ðîñòå ðîëè ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèé, ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è
ÑÌÈ, îáåñïå÷åíèè ïîäëèííîé íåçàâèñè-
ìîñòè ñóäåáíûõ îðãàíîâ, à òàêæå äðóãèõ êîðåííûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ, -
ìîãóò ñëóæèòü îñíîâîïîëàãàþùèìè ïðèíöèïàìè â äåëå ðåàëèçàöèè
êîíöåïöèè «ìÿãêîé ñèëû» è äàëüíåéøåãî óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîä-
íîãî àâòîðèòåòà ñòðàíû. Ýòè è äðóãèå íåîñïîðèìûå äîñòèæåíèÿ ñòðà-
íû âî âíóòðèïîëèòè÷åñêîì ïîëå èíòåðåñíû è ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ çàðó-
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Áåçóñëîâíî, ñðåäè ãëàâíûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ Óçáåêèñòà-
íà â êîíòåêñòå ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè «ìÿãêîé ñèëû» ñòàëè óçíàâàåìûå
âî âñåì ìèðå è ïðèçíàííûå àâòîðèòåòíûìè ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè äðåâíÿÿ èñòîðèÿ, áîãàòàÿ ñàìîáûòíàÿ êóëüòóðà è àðõèòåêòó-
ðà. Óçáåêèñòàí ïîñëåäîâàòåëüíî óêðåïëÿåò ñâîè ïîçèöèè â êà÷åñòâå
àâòîðèòåòíîãî öåíòðà èñëàìñêîé êóëüòóðû è äóõîâíîñòè. Ðåàëèçóþòñÿ
ìåðû ïî ïðîäâèæåíèþ íàöèîíàëüíîãî è
òóðèñòè÷åñêîãî áðåíäèíãà, ðàñøèðÿþòñÿ
äèàñïîðàëüíûå ñâÿçè, èñïîëüçóþòñÿ òðà-
äèöèîííûå ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ äíåé êóëü-
òóðû, ôåñòèâàëåé è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé
â ñòðàíå è çà ðóáåæîì. Ïðåäïðèíèìàþòñÿ
óñèëèÿ ïî ïîèñêó ïóòåé èñïîëüçîâàíèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé (òåëåâèäå-
íèå è ðàäèî, ñîöèàëüíûå ñåòè, Èíòåðíåò
è äð.) äëÿ îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ íà ðåãèîíàëü-
íóþ è ìåæäóíàðîäíóþ àóäèòîðèþ.
Îäèí èç ïðèìåðîâ èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòàðèÿ «ìÿãêîé ñèëû» –
ïðèâëåêàòåëüíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ñòðàíû äëÿ èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðàêòèêà îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ñòó-
äåíòîâ â âóçàõ Óçáåêèñòàíà áóäåò ïîñòåïåííî ðàñøèðÿòüñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü çà ñ÷åò ãðàæäàí ðåãèîíà.
Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Óçáåêèñòàíà àññîöèèðóåòñÿ ó çàðóáåæíîé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé è íåïðîôåññèîíàëüíîé àóäèòîðèè êàê «ïîñëåäîâàòåëü-
íàÿ, ïðèíöèïèàëüíàÿ, ìèðîëþáèâàÿ è âçàèìîâûãîäíàÿ».
Óçáåêèñòàí íà ñîâðåìåííîì ýòàïå «ðåøèòåëüíî íàñòðîåí íà äèàëîã,
êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå è óêðåïëåíèå äîáðîñîñåäñòâà» ñî ñòðà-
íàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè [28], ÷òî ïîäòâåðæäàþò èíèöèàòèâû Ïðåçèäåí-
òà Øàâêàòà Ìèðçè¸åâà î ïðîâåäåíèè ðåãóëÿðíûõ êîíñóëüòàòèâíûõ
âñòðå÷ ãëàâ ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà, ïðåäëîæåíèå î ïðèíÿòèè ñïåöèàëüíîé
ðåçîëþöèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè â ïîääåðæêó óñèëèé ãîñóäàðñòâ
Öåíòðàëüíîé Àçèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è óêðåïëåíèþ ðåãèî-
íàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîääåðæêà Óçáåêèñòàíîì ïðîåêòîâ êîíâåí-
öèé îá èñïîëüçîâàíèè âîäíûõ ðåñóðñîâ áàññåéíîâ Àìóäàðüè è Ñûðäà-
ðüè, ìåðû ïî ñîäåéñòâèþ ìèðíîìó ïðîöåññó â Àôãàíèñòàíå, âíåñåíèå íà
îáñóæäåíèå ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà ïðîåêòà Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè
ÎÎÍ î ïðàâàõ ìîëîäåæè è ðåçîëþöèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè «Ïðî-
ñâåùåíèå è ðåëèãèîçíàÿ òîëåðàíòíîñòü», ðåøèòåëüíûå øàãè ïî óêðåï-
ëåíèþ ìåð äîâåðèÿ â ðåãèîíå è ìíîãîå äðóãîå. Âñå ýòî ôîðìèðóåò
íàñòóïàòåëüíóþ ñòðàòåãèþ Óçáåêèñòàíà íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå è â
Öåíòðàëüíîé Àçèè. Âñå ïåðå÷èñëåííîå òðåáóåò ïðîäóìàííîãî è ñêîîð-
Êîìáèíèðîâàííûé ïîäõîä
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äèíèðîâàííîãî èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ âî âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êîì ïîëå, ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ñî-
ñåäíèõ ãîñóäàðñòâàõ, ÷åìó ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ìåòîäû è ìåõàíèçìû
êîíöåïöèè «ìÿãêîé ñèëû».
Ïîìèìî ýòîãî, ñ ó÷åòîì àêòèâèçàöèè îòíîøåíèé ñ âåäóùèìè ãîñó-
äàðñòâàìè ìèðà íà äâóñòîðîííåé îñíîâå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì âçàèìî-
âûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà àêòóàëèçèðóåòñÿ âîïðîñ î ïðîðàáîòêå êîì-
ïëåêñíîãî è ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ öåëåé, çàäà÷ è íà-
ïðàâëåíèé ïîëèòèêè «ìÿãêîé ñèëû», ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíñòèòó-
öèîíàëüíîé îñíîâû è ìåõàíèçìîâ åå ðåàëèçàöèè, èäåíòèôèêàöèè
öåëåâîé àóäèòîðèè è îáúåêòîâ.
Ñîçäàííûå Êîìèòåò ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è äðóæåñòâåí-
íûì ñâÿçÿì ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ, Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ», Ñîþç ìî-
ëîäåæè Óçáåêèñòàíà, îðãàíèçóåìûå Öåíòð èñëàìñêîé öèâèëèçàöèè â
Òàøêåíòå è Ìåæäóíàðîäíûé èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð èìåíè Èìàìà
Áóõàðè â Ñàìàðêàíäå, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûé ôîëüêëîðíûé ìóçûêàëü-
íûé ôåñòèâàëü «Øàðê òàðîíàëàðè», ïðîäâèæåíèå íåìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé íàðîäà, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè ÞÍÅÑÊÎ, ïðèçâàíû ñòàòü, íàðÿ-
äó ñ äåéñòâóþùèìè íàöèîíàëüíûìè ñóáúåêòàìè, íîâûìè âàæíûìè ìå-
õàíèçìàìè ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè «ìÿãêîé ñèëû», îñîáåííî äëÿ
ðàáîòû ñ çàðóáåæíîé öåëåâîé àóäèòîðèåé.
Êîìáèíèðîâàííûé ïîäõîä â ïðèìåíåíèè «ìÿãêîé ñèëû» â ñîñòîÿ-
íèè îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå ïðèâëåêàòåëüíîãî èìèäæà ãîñóäàðñòâà, ÷òî
êðàéíå íåîáõîäèìî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé. Îäíîâðåìåííî íàëàæèâàíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è äóõîâ-
íî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ñâÿçåé ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü óñòîé÷èâûé áëàãî-
ïðèÿòíûé ôîí äëÿ ðåàëèçàöèè âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ è âîñ-
ïðèÿòèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðå â ïîçèòèâíîì ïëàíå.
Ïðè âûðàáîòêå ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â äàííîé àêòóàëüíîé ñôåðå
íåîáõîäèìî äèôôåðåíöèðîâàòü è ðàçðàáîòàòü ñïåöèôè÷åñêèé ïîäõîä ê
èìèäæèâûì è ìÿãêîñèëîâûì âîïðîñàì. Ñ ó÷åòîì ýòîãî ïðè ðåàëèçàöèè
ïîëèòèêè «ìÿãêîé ñèëû» ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìåòîäîëîãè÷åñêóþ öåïü,
âêëþ÷àþùóþ îïðåäåëåíèå îáúåêòà è ñóáúåêòà «ìÿãêîé ñèëû», ðàçðà-
áîòêó ìåõàíèçìà è èíñòðóìåíòàðèÿ âîçäåéñòâèÿ íà îáúåêò, îöåíêó âîç-
äåéñòâèÿ, êîððåêöèþ ïîëèòèêè âîçäåéñòâèÿ.
Öåëåñîîáðàçíî âåñòè ïîèñê èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà ê îáúåêòàì
«ìÿãêîé ñèëû» â ñòðàíîâîì è ðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå. Íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòàðèÿ «ìÿã-
êîé ñèëû» ìîãëè áû ñòàòü ñîïðåäåëüíûå ãîñóäàðñòâà, äàëåå ñòðàíû ÑÍÃ
Òî÷êà çðåíèÿ
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(ïðåæäå âñåãî Ðîññèÿ) è îñíîâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå ïàðòíåðû Óçáåêèñòà-
íà íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå (Êèòàé, ÑØÀ, ãîñóäàðñòâà Åâðîïû).
Òðåáóåòñÿ ñèñòåìàòèçàöèÿ è êëàññèôèöèðîâàíèå ðåñóðñîâ «ìÿã-
êîé ñèëû» (äèïëîìàòèÿ, êóëüòóðà, ñïîðò, èñêóññòâî, íàóêà, îáðàçî-
âàíèå è äðóãèå). Íàïðàâëåíèå ýòîãî ïðîöåññà â óïðàâëÿåìîå è êîí-
ñòðóêòèâíîå ðóñëî, ðàçðàáîòêà ôîðì è ìåòîäîâ ðåàëèçàöèè êîíöåï-
öèè ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé ñòðàíå èíäèâèäóàëüíî ïîçâîëèò ñèñòå-
ìàòèçèðîâàòü è ñôîðìèðîâàòü íåîáõîäèìûå êàíàëû äëÿ ïðîäâèæå-
íèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí.
Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íà ïåðâîì ýòàïå ïî îïûòó ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ
áûëî áû öåëåñîîáðàçíûì âêëþ÷èòü â ðàçðàáàòûâàåìûå êîíöåïòóàëüíûå
äîêóìåíòû â ñôåðå âíåøíåé ïîëèòèêè ïîíÿòèÿ î «ìÿãêîé ñèëå» è ïóá-
ëè÷íîé äèïëîìàòèè ñ äàëüíåéøèì ôîðìèðîâàíèåì öåëîñòíîé ìåæâå-
äîìñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ äàííîé ñôåðû. Ïåðñïåêòèâíûì â
ýòîì ïëàíå ÿâëÿåòñÿ òàêæå ðàçðàáîòêà ïèëîòíîãî çîíòè÷íîãî ïðîåêòà
ïîä ñ íàçâàíèåì «Ìèð Óçáåêèñòàíà» èëè «Óçáåêèñòîí îëàìè» (The
World of Uzbekistan) äëÿ îáúåäèíåíèÿ ïîä îáùåé ýãèäîé ìíîãî÷èñëåí-
íûõ «ìÿãêîñèëîâûõ» àêöèé è ìåðîïðèÿòèé. Òàêîé åäèíûé áðåíä ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåíò-
ðîâ ïðè íåêîòîðûõ äèïëîìàòè÷åñêèõ ìèññèÿõ Óçáåêèñòàíà.
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